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表1-1一般保護少年の保護者の状況別構成比(%)
昭和
(年)
計
(%)
実父母
あり
実 父 ・
継母
実母 ・
継 父
実父
のみ
実母
のみ 養父母
30 100.0 51.8 4.7 2.1 1903 20.4 1.7
35 100.0 52.6 2.6 1.8 21.2 20.0 1.8
38 100.0 :. 2.7 1.6 :・ 17.0 1.2
39 100.0 73.5 3.0 1.9 5.3 15.0 1.2
40 100.0 75.3 3.1 i.s 4.4 14.2 1.1
45 100.0 75.9 3.5 1.9 4.4 13.3 1.0
50 100.0 77.9 3.2 2.2 4.4 11.5 1
55 100.0 77.1 5.3 16.9 1
58 100.0 75.2 5.2 18.9 0.7
司法 統 計年 報 ・少年 編 に よ る。
昭和45年以 後 は 、業 過 を除 く。
保 護 者 な し ・そ の他 ・不 詳 は 除 外 した 。
表1-2家庭状況別刑法犯少年検挙人員の構成比
昭和
(計) 計(%)
両親
あり
父
のみ
母
のみ
両親
なし
26 100.0 74.1 7.1 12.5 6.3
30 100.0 74.6 6.5 14.0 1・
35 100.0 78.3 4.7 13.9 3.2
38 100.0 ., 4.0 11.5 2.1
39 100.0 84.0 3.6 10.5 1.9
40 100.0 ., 3.7 10.2 1.8
45 100.0 資 料 な し
50 100.0 ., .. 10.1 1.2
55 100.0 ? (5.7)(io.g)?
58 100.0 ? (6.3)(12.1)?
注1犯 罪 統 計書(昭 和 ○ ○年 の 犯 罪)に よる
2昭 和55年及び58年は 、母 な し、 父な しの統 計 で
あ る ため 、両 親 な しは 、 どち らに も含 まれ てい る。
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表2
注1.『 国勢 調査 報 告 書』 よ り作成
2.35年 ・40年に お い ては 、全子 供 の 値 を出 し、
15～19歳の全 子 供 の両 方 の 資料 が あ る45年にお
い て調 整 した値 で あ る。
50年・55年は15～19歳の子 供 の もの であ る。3
?????????????????
昭和 計(%)両 親あり 父のみ 母のみ
351100.OII84.712.5 12.8
401100.OII86.312.1 11.6
451100.OII87.612.0 10.4
501100.OII88.811.8 .,
551100.OII89.111.8 9.1
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表3-1非行発生指数(司 法統計年報)
昭和 両親あり 実父のみ 実母のみ
∩V
rD
O
冖D4455
(0.94)
0.94
0.95
0塾93
(2.10)
2.20
2.44
(1.22)
1.28
1.22
1.55
表3-2非行発生指数(犯罪統計書)
昭和 両親あり 父のみ 母のみ
35 (0.96)(1.92)(1.12)
40 (0.995)(1.g1)(0.90>
45 一 一 一
50 1・ ・ 2.50 1.09
55 一 <2.61> <1.08>
表3-3昭和27年・名古屋家庭裁判所における調査
総数(人) 計(%) 両親あり 父のみ 母のみ
非 行 群:2,585
一 般 群:2
,744
100.0
100.0
73.7
85.2
8.1
4.0
18.2
1
非行発生指数 0.87 2.03 1.69
(「両親あり」の非行発生率)一 繍 、おける,両親あり、の占める率
2.()内 は 、推 計値 で あ る。
3.「両 親 あ り」は 、 継 ・養 を含む
4.(表3-2)にお い て は 、「両 親 な し」は考 慮 され てい な い。
ま た 、55年にお い ては 、(表1-2)にお いて 「両 親 な し」を1,0%として計 算 した。
5.(表3-3)は、非 行群(保 護処 分 を受 け た少年)、 一般 群(小 ・中 ・高 生)を サ ンプ ル と
して い る。
《注 》
1.非 行 発生 指数 は(表1-1),(1-2)及び(表2)をも とに して計 算 した もの で あ る。
〈例 〉
非 行群 にお け る 「両 親 あ り」の 占め る率
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表4-1一般保護 少年の保護者の生活程度別構成比(%)
昭和 総 人 数(%) 富 裕 普 通 貧 困 要扶助
30 116,976(100.0)o.s .; 59.5 ..
35 141,523(100.0).8 34.9 58.3 6.0
38 165,332(100.0)i o 40.1 54.6 4.3
39 152,492(100.0)2.5 66.1 27.9 3.5
40 155,422(100.0)2.4 69.1 25.1 3.4
45 115,274(100.0)2 7 76.0 18.4 2.9
50 118,024(100.0)2 9 82.8 11.5 2.8
55 174,249(100.0)2 7 83。9 10.1 3.3
58 zoo,soi(ioo.o>2.1 84,2 9.9 3.8
注1,司 法 統 計年 報 ・少年 編 に よ る
2.生 活 程 度 の認 定 は 、お お むね 次 の基 準 に 従 って い る。
富 裕:豊 か な余 裕 の あ る生 活 を して い る もの 。
(
普 通:借 財がなく、収 入のみて生活をしているもの。
貧 困:辛 うじて生活を営み得るが、不時の支出につい
ては借財 しなければ賄えない程度の もの。
要扶助 生゜活が極めて困難て、生活扶助を得て生活を営
んでいるもの。
なお、昭和38年以前は、「上流、中流、下流、極貧」と分類 され
ているが、その基準は明 らか ではない。
3、昭和39年以後は業過 を除 く。
表4-2生活状態別少年刑法犯検挙人員の構成比(%)
昭和 総 数 人(%) 極豊 ・上 流 中 流 下 流 極 貧
26 133,656(100.0).9 28.1 .11 ii.o
30 96,396(100.0).8 31.9 57.7 .,
35 147,754(100.0)0.9 38.6 55.3 5.1
38 174,197(100.0)1 2 47.2 48.2 3.4
39 190,319(100.0)1.2 51.0 45.0 2:8
40 190,783(100.0)1.4 54.8 41.2 2.6
注1.犯 罪統計書(昭 和○○年の犯罪)に よる。
2.生活状態の認定は担当警察官によってなされている。
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昭和
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
53
55
58
般 群(%)
(1)
生活 意 識「下 」
..
:.
15.1
14.9
8.9
..
6.8
5.6
6.0
6.9
6,8
(2)
低満費水
準世帯
12.6
11.9
11.3
10.9
9.4
8.2
7.5
7.2
5.3
5.5
5.5
4.8
4.9
(3)
被保護率
1.45
0.84
0.657
0.639
0.795
1・:
非 彳于 群(%)
(4)
貧困 階 層
59.5
60.2
.11
58.3
57.7
56.3
54.6
27.9
25.1
.,
11.5
11.2
10.1
9.9
(5)
要 扶 助
(被保護)
9.6
9.2
9.6
7.8
6.6
6.5
6.1
5.1
4.3
4.0
3.4
3.5
3.4
2.9
2.8
3.2
3.3
3.8
非行発生
指 数
(6)(5)
(3)
6.62
6.07
5.18
4.54
3.52
3.25
《注》
(1)は、内閣総理大臣官房広報室 『国民生活に関する世論調査』S.59年版
(1);よ灘 著「磁 讒 趨 蠧 噌.34年、,75、4。年P73よ,
(3)黶能讐 驚 鬻 一斉緬 総゜黼 計髀 齢別推計人 」゜
iiil灘1縅難 轍 飜:ll
は 下 記の とお りで あ る。
(5)14～19歳の 被保 護 人 員率(非 行 群)
(6)=(3)15-19歳の 被保 護 順 率(_囎)
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(図1)刑法犯少年の人口比の推移
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昭和 26年 30年 35年 38年 45年 50年 55年 58年
窃盗(%)
横領(%)
72.9
2.2
60.3
2.3
46.5
0.9
51.0
0.5
67.0
0.7
73.5
2.6
76.0
6.1
74.9
1
計(%) 75.162.647.451.567.776.182.1
..
(犯罪統計書より作成)
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表s-z一般保護事件のうち、各階層における
(窃盗犯+横領犯)の百分率(%)
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階層 昭和 32年 38年 39年 45年 50年 58年
富 裕
普 通
貧 困
要扶助
24.6
34.8
53.6
67.2
30.5
36.2
48,0
・11
46.6
50.1
.11
63.6
52.5
56.3
60.5
64.2
64.7
66.2
66.7
.:・
70.2
71.3
.:
.:
(司法統 計年 報 ・少年 編 よ り作 成
昭 和38年以 前 は 「上 流 ・中流 ・下 流 ・極 貧 」で分 類
され て い る。
業 務 上(重)過失 致 死 傷 は除 い て あ る。
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